



Development and implementation of a consumer initiated internet based unified food 
safety information data base in order to strengthened safe food supply 
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月 16 日に大阪、10 月 23 日には東京で、シンポジウムを
開催する予定である。 








































































 大阪市・厚労省 2000 年 雪 印 
6 月 27 日 
10：30  
独自に情報入手  








大阪市、立入り検査  6 月 28 日昼  
製造自粛、回収を指示 
公表要請 
     夜 
 
   
無視 
 





16：00  応じず  
大阪市、記者会見  21：45 記者会見 
大阪市、回収命令 6 月 30 日   
大阪市、厚労省合同検査 7 月 1日 





年 月 日 発覚事項 
2007 6～10 月 生協部内で製品化  
2008 10 月 5 日 職員、悪臭申し出（6/3 製造）  
  10 月 31 日 
11 月 10 日 
組合員、異臭申し出（6/3 製造） 
  12 月 28 日 組合員、異臭苦情（6/3 製造） 
  1 月 5日 下痢・嘔吐（10/20 製造）  
  1 月 22 日 下痢・嘔吐（10/20 製造）  
  1 月 29 日 下痢・嘔吐・重態（10/20 製造） 























 表３ O157 中毒の散発事例（兵庫県）2003～2005 年 
年 神戸 姫路 尼崎 西宮 芦屋 
2003 14（14）  9（11）  8（8）  3（3）    ‐  
2004 30（36）  7（7）  11（13）  2（2）  1（1） 
2005 17（17） 3（7） 5（5）   ‐ 1（16）
年 宝塚 伊丹 川西 三田 明石 
2003   ‐  1（1）  3（3）  2（6）  1（1） 
2004 2（2）    ‐  1（1）  1（1）  1（1） 
2005 2（2） 1（1）   ‐   ‐ 8（8）
年 洲本 あわじ 南あわじ 加古川 高砂 
2003 1（1）  1（1）  1（1）  5（8）  1（1） 
2004   ‐    ‐    ‐  5（9）  2（2） 
2005 2（2）   ‐   ‐ 5（5）   - 
年 相生 三木 小野 丹波 加西 
2003   ‐  2（2）  2（2）  5（6）  1（1） 
2004   ‐  2（2）  4（5）    ‐    ‐  
2005 1（1） 1（1）   ‐   ‐ 2（2）
年 加古 加東 飾磨 赤穂 神崎 
2003 1（1）  2（2）  1（1）  2（3）  1（3） 
2004 1（1）    ‐    ‐  1（1）    ‐  
2005   ‐ 1（5）   ‐   ‐   ‐ 
年 佐用 三原 津名 宍粟 但馬 
2003 2（2）    ‐  3（3）  2（2）    ‐  
2004   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
2005   ‐ 1（1） 6（9）   ‐ 2（2）
年 合計         
2003 74（87）         
2004 71（84）         
2005 58（84）         
加藤不二男 「Ｏ157 の現状と問題点」、『食環境科学入門』山口英
















表４ 米国での O157 散発発生（2006 年） 
州（人） 州（人） 州（人） 
アリゾナ    (7) メリーランド(3) ペンシルバニア(8) 
カリフォルニア(1)  ミシガン   (4)  テネシー     (1)  
コロラド     (1) ミネソタ    (2)  ユタ        (18)  
コネチカット (3) ネブラスカ  (9)  バージニア   (2)  
アイダホ     (4) ネバダ     (1)  ワシントン    (3) 
イリノイ  (1)  ニューメキシコ(5)  W バージニア(1)  
インディアナ (9) NY (11)  ウィスコンシン (47)  
ケンタッキー (8) オハイオ  (24)  ワイオミング (1)  
メイン      (3) オレゴン   (6)  カナダ （1人確認）




























































































































































５）国立医薬品食品衛生研究所, 食品安全情報 No. 21 / 2006 
(2006. 10.11):FDA Statement on Foodborne E. coli O157:H7 
Outbreak in Spinach October 6, (2006) 
６）国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」 
http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html 
７）消費者庁「事故情報データバンクシステム」 
http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/ 
８）神山美智子弁護士（東京弁護士会）私信（2010） 
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